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AGENDA  http://www.elprofesionaldelainformacion.com/agenda.html
Marzo 2017- agosto 2018
23-24 de marzo de 2017
IV CONGRESO INTL DE ÉTICA DE LA COMUNICACIÓN. Ciuda-
danía activa y responsabilidad de los medios
Sevilla
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla; Universi-
dad Autónoma del Estado de México; Universidad Pompeu 
Fabra; Revista Latina de Comunicación Social.
https://congreso.us.es/mediaethics
24-25 de marzo de 2017
VII ENCUENTRO DE ACHIVEROS DE CANARIAS: ¿Archivos en 
el olvido? Una aproximación a los archivos privados
Santa María de Guía, Gran Canaria
http://asarca.org
29-31 de marzo de 2017
ICADIWT 2017. Eighth Intl conf on the applications of digital 
information and web technologies
Ciudad Juárez, México
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
http://www.socio.org.uk/icadiwt
3-5 de abril de 2017
ILIDE. Innovative library in digital era conf
Jasná, Eslovaquia
Slovak Chemistry Library, Matej Bel University Library, Uni-
versity of Wrocław
http://ilideconference.schk.sk
5-7 de abril de 2017
II CONGRESO INTERNACIONAL COMUNICACIÓN Y PENSA-





5-9 de abril de 2017
XI PERUGIA INTL JOURNALISM FESTIVAL
Perugia, Italia
http://www.journalismfestival.com
6-7 de abril de 2017




8-13 de abril de 2017
39TH EUROPEAN CONF ON INFORMATION RETRIEVAL (ECIR 
2017)
Aberdeen, Escocia, UK
Robert Gordon University (RGU)
http://ecir2017.org
9 de abril de 2017
5TH INTL WORKSHOP ON BIBLIOMETRIC-ENHANCED INFOR-
MATION RETRIEVAL (BIR 2017)
Aberdeen, Escocia, UK
Leibniz Institute for Social Sciences
http://www.gesis.org/en/services/events/events-archive/
conferences/ecir-workshops/ecir-workshop-2017
10-12 de abril de 2017
40TH UKSG ANNUAL CONFERENCE
Harrogate, Yorkshire, UK
http://www.uksg.org/event/conference17
19-21 de abril de 2017
THE FIESOLE COLLECTION DEVELOPMENT RETREAT SERIES
Lille, Francia
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20 de abril de 2017
ERNATIONAL NEW MEDIA CONF. Entrepreneurship and in-
novation in new media ecosystem
Estambul
Istanbul Gelişim University III 
http://intlnewmediacon.gelisim.edu.tr
20-22 de abril de 2017
RESTORATION & CONSERVATION 2017 INTL CONF
Lviv, Ucrania
Association of Libraries and Archives of the Western Ukraine 
(Alawu)
http://www.alawu.org/conference
25 de abril de 2017
ICSSH2017. Intl Conf on Social Sciences and Humanities 
Berlin
http://www.isindex.org/Hss
27-28 de abril de 2017
VI CONGRESO INTL DE INVESTIGADORES AUDIOVISUALES
Madrid
Universidad Camilo José Cela
http://www.ucjc.edu/congreso-internacional-investigadores-
audiovisuales
27-28 de abril de 2017
COLLECTING, PRESERVING, AND TRANSFORMING THE 
NEWS, FOR RESEARCH AND THE PUBLIC
Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn (The National and 
University Library of Iceland) Reykjavík, Islandia
National Library of Iceland, IFLA News Media Section (http://
www.ifla.org/news-media), and IFLA Information Technolo-
gy Section (http://www.ifla.org/it)
https://ifla2017.landsbokasafn.is
27-28 de abril de 2017
SSHE-2017. Intl conf on social sciences, humanities and edu-
cation
Paris
International Association of Humanities, Social Sciences & 
Management Researchers
h t t p : / / h s s m r. o r g / c o n f e r e n c e . p h p ? s l u g = S S H E -
2017&sid=4&catDid=153
3-4 de mayo de 2017
EBLIDA NAPLE ANNUAL COUNCIL AND CONF
Aarhus, Dinamarca




3-5 de mayo de 2017
SINPRED. III Seminário Internacional de Preservação Digital
V Encontro de Rede Cariniana
SISPUB. Encontro de Usuários de Sistemas de Publicação
Brasília





4-5 de mayo de 2017
7ª CRECS. Conf intl de revistas de ciencias sociales y huma-
nidades
Cuenca
El Profesional de la Información; Grupo ThinkEPI; Facultad 
de Ciencias de la Educación y Humanidades, Universidad de 
Castilla La Mancha
http://crecs.info
4-6 de mayo de 2017
XVI CONGRÉS D’ARXIVÍSTICA I GESTIÓ DE DOCUMENTS DE 
CATALUNYA
Reus, Tarragona
Associació d’Arxivers Gestors de Documents de Catalunya
http://www.arxivers.com
8-10 de mayo de 2017
EURIG ANNUAL MEETING
Florencia y Fiesole, Italia
European RDA Interest Group
http://www.casalini.it/eurig2017
8-10 de mayo de 2017
COAR ANNUAL MEETING
Venecia
Confederation of Open Access Repositories (COAR); Library 
System (SBA) of the Università Ca’ Foscari
https://www.coar-repositories.org
Agenda
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10-11 de mayo de 2017
6TH INTL SYMPOSIUM ISKO-MAGHREB. Knowledge organiza-
tion in the perspective of digital humanities: Research and 
applications
Al-Hoceima / Alhucemas, Marruecos
http://isko-maghreb.loria.fr
15-16 de mayo de 2017





18-19 de mayo de 2017
CONF ECREA. Trial and error. Media education in a changing 
media world
Tilburg (Holanda) 
ECREA Journalism and Communication Education, a Tempo-
rary Working Group (TWG) of the European Communication 
Research and Education Association.
https://ecreaeducation.wordpress.com
22-24 de mayo de 2017
2ND ACADEMIC INTL CONF ON SOCIAL SCIENCES AND HU-
MANITIES 
Cambridge, Reino Unido
FLE Learning. Institute of Research, Learning and Development
http://www.flelearning.co.uk/aicssh 
23-26 de mayo de 2017
QQML2017. 9th Qualitative and quantitative methods in li-
braries international conf
Limerick, Irlanda
ISAST (International Society for the Advancement of Science 
and Technology)
http://www.isast.org
25-26 de mayo de 2017
FESABID 2017. XV Jornadas Españolas de Documentación 
Pamplona
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi); Federación 




25-26 de mayo de 2017
CONGRESO INTERNACIONAL “PERIODISMO LITERARIO Y 
GUERRA CIVIL: EL REPORTAJE Y LAS GUERRAS CIVILES A TRA-
VÉS DEL TIEMPO”
Málaga
Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad de 




30-31 de mayo de 2017
CONUL ANNUAL CONFERENCE. Inspiring and supporting re-
search
Athlone, Irland
Consortium of National & University Libraries
http://conference.conul.ie
31 de mayo-2 de junio de 2017
I CONGRESO INTL ARTE Y POLÍTICAS DE IDENTIDAD: Visua-
lidades, narrativas migratorias, transnacionalidad y género
Murcia
Universidad de Murcia, Facultad de Bellas Artes
http://www.um.es/arteypoliticasdeidentidad/congreso
1-2 de junio de 2017




1-2 de junio de 2017
I JORNADAS REBIUN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIO-
GRÁFICO
Toledo
Grupo de Trabajo de Patrimonio Bibliográfico de Rebiun; 
Universidad de Castilla-La Mancha
http://eventos.uclm.es/7923/detail/i-jornadas-de-gestion-
del-patrimonio-bibliografico.html
1-2 de junio de 2017
DATECH INTL CONF DIGITISATION DAYS. Digital Access to 
Textual Cultural Heritage
Göttingen, Alemania
Impact Centre of Competence; Göttingen State and Univer-
sity Library 
http://ddays.digitisation.eu
5-7 de junio de 2017
IIR 2017. 8th Italian information retrieval workshop
Lugano
Università della Svizzera Italiana
http://iir2017.usi.ch
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6-8 de junio de 2017
ELPUB. Intl conf on electronic publishing. Expanding pers-
pectives on open science: Communities, cultures and diver-
sity in concepts and practices
Limassol, Chipre
Cyprus University of Technology
http://elpub.net
6-9 de junio de 2017
LISA VIII. Library and information services in astronomy. As-
tronomy librarianship in the era of big data and open science
Strasbourg, Francia
Centre de Données astronomiques de Strasbourg (CDS); Co-
llège Doctoral Européen; University of Strasbourg.
http://cds.u-strasbg.fr/meetings/Lisa8
6-9 de junio de 2017
WESTERN BALKAN INFORMATION LITERACY CONF. Genera-
tion Z: Fake news and information literacy, the new horizon
Bihać, Bosnia & Herzegovina
http://www.wbilc2017.com/en
8-9 de junio de 2017
CONGRESO INTL DE COMUNICACIÓN Y REALIDAD. Reality 
and screen a postmodern mirror
Barcelona
Blanquerna, Universitat Ramon Llull, School of Communica-
tion and International Relations
http://cicr.blanquerna.edu
9-10 de junio de 2017
XXIII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA SEP. Mediamorfo-
sis: perspectivas sobre la innovación en periodismo
Elche
Sociedad Española de Periodística (SEP); Periodismo de la 
Universidad Miguel Hernández; Máster en Innovación en 
Periodismo
http://sep2017.umh.es
11-14 de junio de 2017
NEXT LIBRARY INTL FESTIVAL CONF
Aarhus, Dinamarca
Aarhus Public Libraries; Next Library Community
http://www.nextlibrary.net
12-16 de junio de 2017
EAHIL 2017. 12th Intl congress on medical librarianship 
(ICML)
Dublin
2017 European Association for Health Information and Li-
braries (EAHIL) Workshop
http://eahil2017.net
15-16 de junio de 2017
XV JORNADAS CRAI DE REBIUN
Madrid
Biblioteca de la UNED
https://craiuned2017.com
15-17 de junio de 2017
3R CONGRESO INTL DE EDUCACIÓN MEDIÁTICA Y COMPETEN-
CIA DIGITAL (Incorporating Media Education Summit 2017)
Segovia
Fase virtual a partir del día 1 de mayo de 2017.
Universidad de Valladolid
http://www.educacionmediatica.es
21-23 de junio de 2017





21-23 de junio de 2017
SIMPOSIO INTL SOBRE MÉTODOS CUALITATIVOS EN BIBLIO-
TECOLOGÍA Y ESTUDIOS DE LA INFORMACIÓN
México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Infor-
mación (IIBI); Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la 
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27-30 de junio de 2017




29 de junio-2 de julio de 2017
CONFERENCE ON COMMUNICATION AND ENVIRONMENT. 
Democracy, Borders and Public/Political Engagement: Cha-




3-4 de julio de 2017
4TH EUROPEAN CONF ON SOCIAL MEDIA
Vilnius, Lituania
Academic Conferences and Publishing International (ACPI)
http://www.academic-conferences.org/conferences/ecsm
3-5 de julio de 2017
CONGRESO INTL SOBRE NUEVAS NARRATIVAS: Entre la in-
formación y la ficción
XII Seminario intl de Obitel
Bellaterra, Barcelona 
Facultat de Ciències de la Comunicació, Universitat Autòno-
ma de Barcelona (UAB); Observatorio Iberoamericano de 
Ficción Televisiva (Obitel); Observatorio de Ficción Televisiva 
y Nuevas Tecnologías (Ofent); Gabinete de Comunicación y 
Educación de la UAB
http://congresointernacionalnuevasnarrativas.com
5-6 de julio de 2017
CILIP CONF
Manchester
Chartered Institute of Library and Information Professionals
http://cilipconference.org.uk
5-7 de julio de 2017
46TH LIBER ANNUAL CONF
Patras, Grecia
Library & Information Centre, University of Patras; Liga de 
Bibliotecas Europeas de Investigación (Liber)
http://liber2017.lis.upatras.gr
6–7 de julio de 2017
RESSH 2017. Research evaluation in the social sciences and 
humanities
Antwerpen / Amberes, Bélgica
University of Antwerp
http://www.uantwerpen.be/ressh2017
7 de julio de 2017




9-11 de julio de 2017
13TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND 





10-13 de julio de 2017
IC2S2 2017. 3rd Intl conf on computational social science
Colonia, Alemania
Gesis, Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
https://ic2s2.org/2017
11-12 de julio de 2017
11TH BIENNIAL CONF OF THE FRENCH ISKO CHAPTER. Episte-
mological and theoretical foundations of information–docu-
mentation science: a tribute to francophone pioneers
Paris
International Society for Knowledge Organization (ISKO)
http://www.isko-france.asso.fr/home/index.php/en
11-14 de julio de 2017




12-14 de julio de 2017
6º Congreso Iberoamericano de Investigación Cualitativa
2nd Intl Symposium on Qualitative Research
Salamanca
http://ciaiq.org
15 de julio de 2017
PRE-CONFERENCIA IAMCR: Communication, ethics and 
journalism in a transforming society: Challenges for practi-
tioners, researchers and educators
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16-20 de julio de 2017
IAMCR 2017. Transforming Culture, Politics & Communica-
tion: New media, new territories, new discourses
Cartagena de Indias, Colombia
Intl Assoc. for Media and Communication Research (IAMCR)
http://cartagena2017.iamcr.org
17-19 de julio de 2017
4º CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIEN-
CIAS SOCIALES
Salamanca




24-25 de julio de 2017
4TH ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (ATINER)
atiner@atiner.com
http://www.atiner.gr/library
6-12 de agosto de 2017
WORLD HUMANITIES CONF
Lieja, Bélgica
Unesco; International Council for Philosophy and Human 
Sciences (Icphs); LiegeTogether
http://www.humanities2017.org/en
15-16 de agosto de 2017
LIBRARIES AND THE AGENDA 2030. Prospective information 
and forthcoming society
Timișoara, Rumanía
Latin America and the Caribbean Section; Faculty of Politi-
cal Sciences, Philosophy and Communication Sciences, De-




15-17 de agosto de 2017
THE CHALLENGE OF MULTIPLE IDENTITIES. Multieth-
nicity in genealogy, local history and regional me-
mory, connections and challenges for libraries and 
other memory institutions. IFLA Satellite meeting 
Vilnius, Lituania
National Library of Lithuania; Library and Informa-
tion Institute, Vilnius; IFLA Genealogy and Local History 
https://genlocblog.wordpress.com/wroclaw-2017
http://2017.ifla.org/cfp-calls/genealogy-joint-with-asia-and-it
15-17 de agosto de 2017
DIGITAL HUMANITIES. Opportunities and risks: connecting 
libraries and research. IFLA Satellite meeting
Berlín
BBAW; DARIAH-EU; DINI; IFLA; LIBER; Biblioteca de la Hum-
boldt University
https://dh-libraries.sciencesconf.org
16-17 de agosto de 2017
NEW CHALLENGES FOR THE PRESERVATION OF DOCUMEN-
TARY HERITAGE. IFLA Satellite meeting
Sierre, Valais, Suiza
Association International Francophone des Bibliothécaires 
et Documentalistes (AIFBD); IFLA Preservation and Conser-
vation Section (P&C); Médiathèque Valais.
rejean.savard@umontreal.ca
http://www.aifbd.org
16-17 de agosto de 2017
DATA CURATOR’S ROLES AND RESPONSIBILITIES. IFLA Sate-
llite meeting
Varsovia
Warsaw University, Faculty of Journalism; IFLA Library 
Theory and Research; IFLA Preservation and Conservation 
Section; IFLA Information Technology Section
http://2017.ifla.org/cfp-calls/library-theory-joint-with-
preservation-conservation-and-information-tech
16-17 de agosto de 2017
MANAGING CHANGE: Library transitions, moving into the 
future. IFLA Satellite meeting
Bergen, Noruega
Hordaland County Library; Bergen Public Library; IFLA Ma-
nagement and Marketing & Public Libraries Sections
http://www.managingchange2017.org/home
16-17 de agosto de 2017
INNOVATION AND THE USER EXPERIENCE: Evaluating and 
implementing discovery systems. IFLA Satellite meeting
Varsovia
Warsaw University Library; IFLA Reference & Information 
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16-17 de agosto de 2017
COLLABORATIVE STRATEGIES FOR SUCCESSFUL GREEN LI-
BRARIES. Buildings, management and services. IFLA Satellite 
meeting
Berlín
Free University of Berlin; Philological Library; IFLA Environ-
mental Sustainability and Libraries SIG (Ensulib)
http://ensulib.fh-potsdam.de
16-17 de agosto de 2017
WOMEN, INFORMATION AND LIBRARIES. IFLA Satellite mee-
ting
Bratislava, Eslovaquia




16-18 de agosto de 2017
INFORMATION AS THE FOUNDATION FOR SOCIAL SOLIDARI-
TY: The role of parliamentary libraries and research services. 
IFLA Satellite meeting
Varsovia
Parliament of the Republic of Poland; IFLA Libraries and Re-
search Services for Parliaments
http:// se anunciará
17-18 de agosto de 2017
TRAINING AND DEVELOPMENT FOR SCIENCE, ENGENEE-
RING & MEDICAL LIBRARIANS, including the hiring and re-
tention of such personnel. IFLA Satellite meeting
Wrocław, Polonia
Centre for Scientific & Technical Information; University of 
Science and Technology; IFLA Science and Technology Section
http:// se anunciará
18 de agosto de 2017
NEW DIRECTIONS IN KNOWLEDGE MANAGEMENT. IFLA Sa-
tellite meeting
Wrocław, Polonia
IFLA Knowledge Management, Wrocław University of Eco-
nomics
https://sites.google.com/site/ifla2017km/home
18 de agosto de 2017
ADVOCACY OF SCHOOL LIBRARIES. IFLA Satellite meeting
Wrocław, Polonia
Lower Silesia Pedagogic Library; IFLA School Libraries
http:// se anunciará
19-25 de agosto de 2017
83rd IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Wrocław, Polonia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://2017.ifla.org
25-26 de agosto de 2017
LINKING ADVOCACY TO UN’S SUSTAINABLE DEVELOPMENT. 
IFLA Satellite meeting
Berlín
Bundestag Library, IFLA Government Libraries
http:// se anunciará
28-30 de agosto de 2017




6-8 de septiembre de 2017





11-12 de septiembre de 2017
5TH ISKO-UK BIENNIAL CONF. Knowledge Organization – 
what’s the story? Classification, indexing, taxonomies and 
ontologies - current state and direction of travel
Londres




11-14 de septiembre de 2017




13-15 de septiembre de 2017
ALPSP ANNUAL CONF 
Noordwijk, Holanda
The Association of Learned & Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/Conference
14-15 de septiembre de 2017
INTL UDC SEMINAR 2017. Faceted classification today:
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14-15 de septiembre de 2017
XV CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE HISTORIADORES DE 
COMUNICACIÓN. Comunicación y espectáculo
Oporto, Portugal
Universidad de Porto; Asociación de Historiadores de la Co-
municación (AHC).
http://xvcongressoahc2017.up.pt
17-22 de septiembre de 2017
IASA 48TH ANNUAL CONF
Berlin, Germany
International Association of Sound and Audiovisual Archives
http://2017.iasa-web.org
18-21 de septiembre de 2017 




18-20 de septiembre de 2017
ICIIP 2017. 6th Intl conf on intelligent information processing
Londres
University of Northumbria London Campus
http://www.iciip.org
18-21 de septiembre de 2017




20-22 de septiembre de 2017
33 CONGRESO INTL DE LA SEPLN
Murcia
Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural; 
Universidad de Murcia 
http://sepln2017.um.es
23-25 de septiembre de 2017
6TH INTL CONF ON COMMUNICATION, MEDIA, TECHNOLOGY 
AND DESIGN
Kyrenia, Chipre
Anadolu University, Institute of Communication Sciences 
(Turquía), University of Rome “La Sapienza”, Department 
of Communication and Social Research; Eastern Medite-
rranean University, Faculty of Communication and Media 
Studies; Online Journal of Communication and Media Tech-
nologies; Journal of Contemporary Educational Technology; 
Online Journal of Art and Design.
http://www.cmdconf.net
27-29 de septiembre de 2017
II CONGRESO INTERNACIONAL DE TRANSPARENCIA (II CIT)
Madrid
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias 
de la Información
http://congresotransparencia.com
28-29 de septiembre de 2017
CICSA. I Congreso intl de comunicación social aplicada. Nue-
vas aproximaciones al estudio de la publicidad engañosa
Madrid




2-4 de octubre de 2017
IBERSID 2017. XXII Encuentros internacionales sobre siste-
mas de información y documentación
Zaragoza
Biblioteca de Humanidades, Universidad de Zaragoza
http://www.ibersid.org
2-4 de octubre de 2017
BIREDIAL – ISTEC
Ciudad de La Plata, Argentina
Universidad Nacional de La Plata (UNLP); Comisión de In-
vestigaciones Científicas (CIC) de Argentina; Consorcio Ibe-
roamericano para la Educación en Ciencia y Tecnología (Is-
tec); Univ del Rosario (Colombia); Univ de Costa Rica; Univ 
del Norte (Colombia); Univ Federal de Río Grande del Sur 
(Brasil)
http://congresos.unlp.edu.ar/index.php/biredial-istec/2017
4-6 de octubre de 2017
15TH INTERLENDING AND DOCUMENT SUPPLY CONF. No li-
brary left behind: Cross-border resource sharing
Paris
IFLA Document Delivery and Resource Sharing Section Stan-
ding Committee; Centre technique du livre de l’enseignement 
supérieur (CTLes), French Ministry of Higher Education and 
Research.
http://www.ilds2017.org
4-6 de octubre de 2017
35º LIBER. FERIA INTL DEL LIBRO
Madrid
IFEMA; Federación de Gremios de Editores de España (FGEE)
http://www.ifema.es/liber_01
Agenda
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13 de octubre de 2017
NEW DIRECTIONS FOR LIBRARIES, SCHOLARS, AND PART-
NERSHIPS: An intl symposium
Frankfurt
The Center for Research Libraries, CIFNAL, GNARP; German 
National Library
http://www.crl.edu/events/frankfurt2017symposium
17-18 de octubre de 2017
INTERNET LIBRARIAN INTL. Library Innovation Conf
Londres
http://www.internet-librarian.com/2017
18 de octubre de 2017
I JORNADA CIENTÍFICA CALIDAD Y RETOS INFORMATIVOS
Valencia
Grupo de Trabajo Periodismo e Información de Calidad, Aso-
ciación Española de Investigación de la Comunicación (AE-IC)
calidadyretosinformativos@gmail.com
18-20 de octubre de 2017
III CONGRESO INTEL DE HUMANIDADES DIGITALES HISPÁNICAS
Málaga
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Málaga; Humanidades Digitales His-
pánicas
http://hdh2017.es
18-20 de octubre de 2017
IMAGINARIOS DEL SUR: historias de pertenencia y desarrai-
go en los cines hispánicos
Madrid
Universidad Carlos III de Madrid (UC3M); Casa de América
http://uc3m.libguides.com/c.php?g=499893&p=4320167
20-21 de octubre de 2017
XIX JORNADAS BIBLIOTECARIAS DE ANDALUCÍA
Huelva
Asociación Andaluza de Bibliotecarios
https://www.aab.es/jornadas
20-22 de octubre de 2017
8º CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS MÓVILES
Ávila
Roberto Soto-Arranz, Asociación de Profesionales de Biblio-
tecas Móviles (Aclebim)
http://www.bibliobuses.com
23-24 de octubre de 2017
19TH INTL CONF ON GREY LITERATURE. Public awareness and 
access to grey literature
Roma
National Research Council of Italy
http://www.textrelease.com
24-26 de octubre de 2017
III TALLER INTL DE CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Villa Clara, Cuba
Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas
grizly@uclv.edu.cu
25-27 de octubre de 2017
ECOSISTEMAS DEL CONOCIMIENTO ABIERTO (ECA 2017)
-16º Workshop de Rebiun de proyectos digitales
-7as Jornadas OS-Repositorios




25-27 de octubre de 2017
II CONGRESO MOVE.NET
Sevilla
Facultad de Comunicación, Universidad de Sevilla
https://congreso-move.net
Noviembre de 2017 ?
IX CONGRESO INTL DE CIBERPERIODISMO
Bilbao
Universidad del País Vasco
http://www.ehu.eus/es/web/ciberpebi
Noviembre 2017 ?
IV JORNADES VALENCIANES DE DOCUMENTACIÓ
Valencia




8-10 de noviembre de 2017
II CONGRESO INTL DE ARCHIVOS DIGITALES: Conectando los 
saberes de las bibliotecas, archivos, museos y galerías para 
la preservación digital
Morelia, México
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la In-
formación (IIBI); Escuela Nacional de Estudios Superiores 
Unidad Morelia (ENES Morelia) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM); Laboratorio Nacional 
de Materiales Orales (LANMO); Programa de Posgrado en 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM; 
Universidad Complutense de Madrid (UCM); Escuela de Al-
tos Estudios en Comunicación Educativa (ESAE) del Instituto 
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8–10 de noviembre de 2017
DOING SCIENCE, DOING EXCELLENCE, DOING INEQUALI-
TIES? Interrogating the paradigm of excellence in academia. 
Intl workshop
Bochum, Alemania
Chair of Sociology/Social Inequality and Gender, Ruhr Uni-
versity Bochum 
http://www.sowi.rub.de/sozsug/index.html.en
8-10 de noviembre de 2017
INFUTURE2017: Integrating ICT in society
Zagreb, Croatia
Department of Information and Communication Sciences, Fa-
culty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb
http://infoz.ffzg.hr/INFuture
20-22 de noviembre de 2017
VIII ENCONTRO IBÉRICO EDICIC 2017
Coimbra 
Universidade de Coimbra; Universidad Carlos III de Madrid 
http://sci.uc.pt/site
Abril de 2018
WWW2018. 27TH INTL WWW CONF
Lyon, Francia
http://www.iw3c2.org/conferences
23-24 de noviembre de 2017





23-24 de noviembre de 2017
III CONGRESO ISKO ESPAÑA-PORTUGAL
XIII CONGRESO ISKO ESPAÑA
Coimbra
Universidade de Coimbra 
http://sci.uc.pt/site
5-6 de diciembre de 2017
LII 2017. London info intl.
Londres, Business Design Centre
http://www.londoninfointernational.com
Diciembre de 2017
9º CONGRESO INTL LATINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
La Laguna, Tenerife
http://www.revistalatinacs.org
24-26 de enero de 2018




WWW2018. 27TH INTL WWW CONF
Lyon, Francia
http://www.iw3c2.org/conferences
9-13 de julio de 2018
EAHIL. 13th Intl congress on medical librarianship (ICML) 
Cardiff, Gales, Reino Unido
European Association for Health Information and Libraries
http://eahil.eu/conferences
Julio de 2018 ?
6º CONGRESO IBEROAMERICANO DE COMUNICACIÓN
Asociación Española de Investigación de la Comunicación 
(AE-IC)
http://www.ae-ic.org/esp/home.asp
Agosto de 2018 
84TH IFLA GENERAL CONF AND ASSEMBLY. World library and 
information congress
Kuala Lumpur, Malasia
International Federation of Library Associations and Institu-
tions (IFLA)
http://www.ifla.org/node/10810
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 145 e
 Suscripción anual individual .............................................................   88 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 36. La medición en plataformas sociales............................................. 11,00 e
 Adrián Segovia
 35. Estudios de usuarios de información............................................. 12,00 e
 Isabel Villaseñor-Rodríguez
 34. Autopublicar. Los nuevos circuitos para autores e investigadores.. 12,00 e
 Almudena Mangas-Vega
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos..... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera




Información y pedidos: 
Isabel Olea 
epi.iolea@gmail.com 
Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2017  ..................................................................................  85 e
 Anuario 2016 ...................................................................................  80 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2016   ..................................................................................   51 e
 Anuario 2015 ....................................................................................   48 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   214 e
 Suscripción anual individual .............................................................   123 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos
 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio
 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
 7. Desafío a la investigación estándar en comunicación. 
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MASmedios apoya la Declaracion de Lyon del 2014 que 
propugna el derecho de las personas a acceder a la información.
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista EPI a partir del mes de enero del año 20           Las suscripciones van por años naturales, de enero a diciembre
Suscripción  Institucional   Personal
Nombre   Institución 
 (Los suscriptores individuales no han de escribir ningún nombre de institución, sólo indicar la dirección particular)
Departamento   NIF institucional 
Dirección   Código postal  Ciudad  País 
Teléfono   Fax   Correo-e 
Método de pago
 Tarjeta de crédito   VISA   Master Card
 Titular de la tarjeta   Código de seguridad CVC2 
 Número de tarjeta    Caducidad (mm/aaaa) 
 Cheque nominativo en euros a nombre de El profesional de la información
 Transferencia bancaria a la cuenta de La Caixa ES95 2100 0818 93 0200745544 Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo de la transferencia.
 Giro postal al apartado de correos 32.280 de Barcelona Enviar, fotocopiado o escaneado, el resguardo del giro.
 Domiciliación en cuenta bancaria
 Entidad     Oficina    DC   Núm 
 Titular de la cuenta 
 PayPal a la cuenta EPISCP@gmail.com
Enviar el boletín cumplimentado por correo electrónico, o postal al APARTADO 32.280 - 08080 BARCELONA - ESPAÑA. 
Consultas: suscripciones@elprofesionaldelainformacion.com o +34 609 352 954
Precios 2017
Suscripción institucional EPI: 119,84 e + 21% IVA = 145 e	 	 	 	
Suscripción institucional conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 176,86 e + 21% IVA = 214 e	 Número suelto: 35,57 e + IVA = 37 e
Suscripción personal: 72,73 e + 21% IVA = 88 e	 	 	 	 	 Fuera de Europa no se cobra el IVA
Suscripción personal conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 101,65 e + 21% IVA = 123 e
Open choice. Los autores 
pueden liberar su artículo en 
open access en las webs de 
EPI mediante el pago de 500e	
+ 21%IVA 
   Importante: Desde enero de 2015 EPI sólo se publica online
NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, etc.
Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico.
El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el mismo 
documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas de pantalla, 
etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros independientes (en 
formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una resolución de al menos 
300 pp (unos 200 KB cada una).
El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos de 
Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, tabulaciones, 
colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas (nombres de los 
autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) y mayúsculas. Los 
urls deben estar sin hipervínculo.
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).
La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.
Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras 
clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.
Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, un currículum de unas 70 
palabras, y su orcid
EVALUACIÓN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble ciego 
por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o externos. La 
revista se compromete a informar del resultado a los autores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el artículo. No 
se acepta bibliografía de relleno.
Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título de la monografía. Lugar de 
publicación: editor, fecha, pp. xx-yy. ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Recurso en línea:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso (sin fecha de la 
consulta).
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Todas las contribuciones se tienen que enviar a la sección EPI de la plataforma OJS 
del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt) de la Fecyt:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
Previamente los autores deben registrarse en:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/registerJournal
